2.8.1 קצבת זיקנה חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלויים - מחירים שוטפים by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס םייולת אלל דחא יולת םע םייולת ינש םע
 השולש םע




-- 4.6 3.9 5.8 7.4 8.8 .. .. .. .. ..
12.5 10.6 8.7 13.4 16.7 21.7 .. .. .. .. ..
57.9 48.2 39.4 61.9 71.9 86.4 .. .. .. .. ..
-- 699.0 604.9 887.8 1,056.6 1,261.1 .. .. .. .. ..
שדח לקש
-- 173.3 151.9 224.1 280.7 327.5 .. .. .. .. ..
596.4 577.4 514.9 756.7 933.7 1,112.5 .. .. .. .. ..
1,081.0 1,043.7 950.8 1,383.8 1,701.8 2,011.9 .. .. .. .. ..
1,619.7 1,561.4 1,471.4 2,110.1 2,577.5 3,105.8 1,915 1,678 2,443 3,103 3,799
1,774.3 1,696.0 1,632.9 2,313.6 2,840.4 3,528.7 2,205 1,950 2,861 3,582 4,290
1,882.5 1,786.6 1,731.3 2,433.8 2,954.5 3,715.8 2,396 2,141 3,118 3,828 4,569
1,976.6 1,879.2 1,826.0 2,558.2 3,077.0 3,845.1 2,494 2,239 3,269 3,986 4,761
2,106.7 2,004.1 1,951.8 2,721.7 3,276.0 4,069.5 2,647 2,389 3,493 4,245 5,062
2,273.8 2,161.3 2,103.7 3,011.8 3,618.4 4,468.4 2,861 2,571 3,886 4,682 5,600
2,364.8 2,253.0 2,197.3 3,127.3 3,762.7 4,646.2 2,956 2,666 4,037 4,842 5,791
2,424 2,311 2,257 3,203 3,852 4,789 3,026 2,736 4,145 4,977 5,926
2,424 2,312 2,257 3,201 3,848 4,776 3,024 2,736 4,144 4,982 5,924
2,425 2,312 2,258 3,200 3,853 4,766 3,023 2,736 4,145 4,984 5,915
2,426 2,314 2,259 3,202 3,852 4,762 3,024 2,738 4,147 4,989 5,929
2,427 2,316 2,260 3,205 3,861 4,792 3,023 2,738 4,145 4,982 5,934
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